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THIS WORK HAS AS OBJECT THE ANALYSIS OF THE NEW REGIONAL LAW 14/2015, OF 10TH APRIL, TO ACT AGAINST VIOLENCE 
AGAINST WOMEN, IN CONNECTION WITH THE FORMAL AND MATERIAL REQUEST OF THE EQUALITY PRINCIPLE ESTABLISHED IN 
THE SPANISH CONSTITUTION. THIS REGIONAL LAW HAS AS PURPOSE THE REGULATION OF THE GENDER VIOLENCE AGAINST 
WOMEN, PREFERABLY FROM A CROSS-SECTIONAL DIMENSION. IN THIS WAY, IT STANDARIZES THE WHOLE POSSIBLE VIOLENCE 
MANIFESTATIONS AGAINST WOMEN AND IMPOSES THE DUTY TO FULFIL THE POSITIVE ACTIONS MEASURES ESTABLISHED FOR 
THE EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF THE LAW -AS IT ESTABLISH THE ARTICLE 9.2 OF THE SPANISH CONSTITUTION- ON PUBLIC 
AUTHORITIES. FINALLY, THE LAW IS FURNISHED WITH LEGAL EFECTIVENESS AS LONG AS IT FULFILS WITH THE REQUIREMENTS OF 
MAINSTREAMING AND PROPORTIONALITY, BUT IN THIS REGARD, IT HAS TO EXIST A REAL COMMITMENT FROM THE SPANISH 
GOVERNMENT TO BUDGET ALLOCATION.
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ESTE TRABAJO TIENE POR OBJETO EL ANÁLISIS DE LA NUEVA LEY FORAL 14/2015, DE 10 DE ABRIL, PARA ACTUAR CONTRA LA 
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, EN RELACIÓN CON LA EXIGENCIA FORMAL Y MATERIAL DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD 
CONSAGRADO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. ESTA LEY FORAL TIENE POR FINALIDAD LA REGULACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA 
LAS MUJERES DESDE UNA DIMENSIÓN PREDOMINANTEMENTE TRANSVERSAL. ASÍ, REGULA TODAS LAS POSIBLES 
MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER E IMPONE A LOS PODERES PÚBLICOS EL DEBER DE DAR CUMPLIMIENTO A 
LAS MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA ESTABLECIDAS AL EFECTO DE LA IMPLANTACIÓN EFECTIVA DE LA LEY -TAL Y COMO RECOGE 
EL PROPIO ARTÍCULO 9.2 CE-. FINALMENTE, ESTA LEY ESTÁ DOTADA DE EFICACIA JURÍDICA EN LA MEDIDA EN QUE CUMPLE CON 
LOS REQUISITOS DE TRANSVERSALIDAD Y PROPORCIONALIDAD, PERO EN ESTE SENTIDO DEBE EXISTIR UN COMPROMISO REAL 
POR PARTE DEL GOBIERNO DE DOTACIÓN PRESUPUESTARIA.
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